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ACTIVITY IN OTHER MARKETS 
Amo11~tbo constnu:th·e plan& ado~tcd by tho General EJ:t(:u-
th·e Board of the ln ttmntlonal Union at It s quarterly meetlnr; lal!t 
week, l.be deelalon to lnaugvrate uten~h·e organb.lng aetlrlty In 
~~everal womeo'a weu producln~marktll outside or New York, 
S.probablyl.bemect ,al~;olflcant. 
1be fact can no longer bedl!put~ that, "'"lth eacb paulng 
.euon, tho Importance of ha\·lng the ladle~' fl*,rment making In· 
duatry In ceoten beside :Sew York thoroughly organized, Is IJe. 
~e:~~~k0r:n~:r:~n:~~~~~~~~~~:wu~~~~~~~t!'m~ ;:r~~~ 
contlnue to be tor .ome tlwe to conu:. But Xew York ~ by far not 
theonlywomen'a'fl·earmanufacturlng center,andln.omecrades 
orUnes ofworklllposlUon ill already ~~:rlously dl&puted by other 
producing centel'll. , 
lt l& no .ecret,forlustance,that,whlletbedreMindustey 
In New York employa In round ngurea nurly "tblrty-nve thouund 
'fi"Otkel1>, the combined number ot "'omen worken1 employed In 
tbe dreu 11hop1 of l'bUadelphla, Boaton. Chicago, St. Louis. Baltl-
more. Los Angcle~~. San Franclsoo, Montreal lllld Toronto, ru011 
lntoteuaotthouunda. Besides that, tberearea larcenumber 
ot towna ID the Middle West and In the Eaat, not enumerated 
a.bove,.,·btcheontalndozensoramallcrand blggcrahopl"'bere 
cloaklanddreaaetofallklndsarebelng produeed, " 'here the arm 
ot our Union hal ne\·er ll\"en reached In the paat. The manufacture 
ot eo~ts.negllgee.,housedre85etotaurrade~~andofeblldren'a 
dre- ,lnaddltlon,nourlabesiDanumherofeitles undcrnon· 
IIDIOo1r;orkeondltlona thatotreranry~Ulleompetltlontotbe 
orp.nl&ed markets, "'here the mnuence of the Union bu until 
uo•~nfelttOa«reaterorltMerdecre.e. 
The more lnt.e:Wgent, Ill' the more active elemenllln our mem-
benlb.Jp· bne, of eoune, re&laed thll fact a long while aco. But 
nanl" bft'ore hu the reallutlon that tbe future nf tbe ladles' gar. 
ment trade Jlet not In New York alone, become u clear u during 
reeentda,ya. An.dthe lmportanceofunlolll&lngtheeoutantlygrow. 
1ng clo~. di'C88 and mlacellaneo~a tradea' m&rkt!UI.ouWde of New 
YOflr."City, bas never loomed up u b~ and u eompeiUn~ u during 
· t.be lut meeUng of the General Esecutlye Board. alter It took full 
ltOell:ofthaaltu.at.lnnallovertbetollntr)'onthebulsofthere-
porU ··aubm!Ued by President Sigman a.nd the varlo1111 v~pretd­
den~ 
Jn other word_l, the big problem before the International ill 
not only bow to property orga.nlle the 110-ea.lled out.of-town dla-
U"ICUI that Ue cloH to aucb blg ~nten as New Ylll'lr., Chlca&o, 
l'b.lladelphla, or Boaton. where run-a.way ma.nufacturera or job-
bers tey to "beat" the Union by malr.ln&: up non-union or .cabwllflr., 
but bow to talr.e Into tbatoldofthe orp.nlu.tlon tba legttlmate 
and growing new ad old unorgaub:ed a.nd partly organlled ladles" 
garmentmarketa throughout the land. ._ 
There lB. tor ln" ance.aaublltantlaldrtal!merkct lnToronto 
that hubarelybecntouchedbytbeactlvltyortho lnternatlonal 
Union. Thouunda of v.-omen worken are employed In Loll An-
~:eltll and Sa11 Fn.ne~ on dreuH In ehops that ba~·o neYet been 
a pproached by the Union. Theume Ia true of St. Loult and Bal-
timore, ""here .coree of big a.nd modern dreallbOP' In! located 
en1ploylngak/Ued women operatoraatwqe~~ that('()uld not be 
tolerllted In any orpnb:ed tnlde. Montreal, Kaneu City. Won:ea. 
ter,MasB.,IIndCincJnuattlbave lmportantdrellltradcBthatcanpot 
bn lgnorcll. uot mentioning Philadelphia and Chicago, wbcrn we 
baveo\d'"brgan lzatlona ln the dreu lndUBiry 811d where the ftght 
fortheunlontutlonoftbedreMihOPIIh.aabeen goln~~:on ror 
a numller of yean put. ' · 
SO much for the druauade. But e\·en the cloak t rade. the 
bette.- organized po11ton of our lnduatry, still oll"erl a number 
ot wcakspotathatmuBtbestrenstbe ned and put properly on our 
Unlon'amapbeforo womnyconl!ldcrltathorouglllyorgiiDiled In· 
duBt ry. In Chicago the cloak trade baa au ll"ered a grant deal in 
th ~ ]>181 few BellOna 
tlun hu materially all' 




In the local ahopt. And ln ,Toledo, whoM tor tbe pa~t thrco yeara 
ourorf{llnlzntlon huauccuolbedunder the c:omblnedtlret~lureof 
the blacklllltandthelnjunctlon,tha Unlon"'lllhavetobeglnbam-
merlngll.wnyanewlll a.nefl'orttoorgantle thecloakahoPIIOfthat 
elty,tbatnM fut de•·etoplng Into an Important mlddlo-we-~~tero 
market. 
a.a. ... _,....,. _,._ ............. tM taw. 
natloaalUillotaiDthe n"lliiMII'O•-'a...-t iDU'tetaoat-
lllde New Yortr. TTue eno11gb, the nuUJoe of th~ a.ctlvlty had been 
prnented to the laat convention by tho cblef olnllenl of the Union, 
blltlntbebectledayaoftbatmemon.blepthllrin&onlyfew prae-
tleal atepl toucb..lng on orp.nlling •·Dfk bad bee!l eerlously dla1 
eu.ed. lt.tberefon:, teUtothelotoftiJ4!newGeoeralE.Iecutln 
Board, Immediately upon RMumlng omce, to take up the recom. 
mend.atlonaa.ndtbaplanotwllflr.wberethetonnntlonleftoll', 
ud to atan eanylng out tb.e tull: without delay. 
In tba paet thr-ee montb1, a part or the Wllfk,-a drl•·e lit tbe 
Boston cloak &D.d dreM market-hu already been tonipleted, and 
with gratifying results. In Pblladelpbla, too, 11. atron~t effort ""15 
mRdetonegotlateapea.cewltbtbouon-unlongroupotdresa man· 
ufacturert, but thil attempt failed, and tbe Union ~ now prOCff<l-
Jng to eolilplete the Ofl&.nilatlon of t11e big local dreulndUIIll"}' , -.. 
prior to ealllng out the workera from the sbopeJora Bn81 sbo..-. 
downagatnll tbeseemployera. 
Tbl&, however, Ia ~erely a beginning. The meln tuk 11 ~till 
obead of us, and, to be aatlsractorlty acblcved,tb)a tuk 1\"111 re-
q_uii'O a tremendous amount of energy, endurance and rcaourcu. 
Our New York membera ... m bear lu mind that It ~ an entirely 
dlll"e.;entflementorwor,kcn~tbatthelinlonlaeonfronlln;lnth t!$t! 
nl&rketa, lllld th Bt ltaorg;anillngendea.-orawill,tberefore. ha.-eto 
belbaped tnaceordance..-lththepecuUareeonomleandps)·cbo-
loglcal n~H of tbcao 'fl"orkers. But. uo matter how big 11111 job 
and hoW greattb.e dcmandBit might make upon our rewourees, 
our Union, as n •·bole, rc-cognl%ca tOilay that these or~anl%\ng 
campaigns are not a ]UIUT}' but a •·!tal necCBBlty to tbe life and 
(!l[]Uen~ofour organb:atlonandtbatnothlngsbould L>eputln 
the ';.~ 0~e'!11~o~~C:~u!h~~~e:~0~rliculnr. on tbe eve o f a 
great atruggle, tb8 gra.-est th eY were enr ealled upon to raee 
In the paat t"·o decadt!ll, will realize tbe utmost neceult)" ot-ba\'lng 
~elnr:!~a 0l!rre oC::~~~~~~~~~:~e: 11~ !i~:~po~t~1~~~~~n .~:ti! 
make ~rtaln a. dedah·o and $peedy \'letory. The eom>try-wlde 
orga.nl%1ng nJO\·cmcnt decided upon by t11e General J-::X ecutl•·e to 
embrace every"·cnkorunorganludcloakallddreasmarketln the 
United SlRI.c!l and Canada, will th~toi'O be DCClalmed v.-Jth delight 
~~o~ ~~t~iar~~~b~;:~~~~~-et~:e~~e:te~:~eJhfi~~~ri 
of all our •·orkel"!l In tbo nrganlied e(!nters. • ·hose own work 
eondltlons cannot ho regarded u Al'e aalong M tenaor tbou9-
uda of n1tn and women In our trades atilt remal11 outMlda tbe 
foldand aretompeUedtO'fl"orkunderfmiuentlydllgraceful con· 
d!Uona. · 
----
$50,000 FOR EUROPEAN RELIEF 
The uunnlmou• vote of the member& or the G. E. B. to n.ll;e 
~tet::~=~~:!1o::-u~~~~~ !::Ue!n~~tt~~Jtt1'~~a~~~~~~J~~~~ 
membenlblp. lt Is thoroughly In ke(!plug with the tradition or our 
International Union and r-eflecta the ldeall&m a.nd the lnlpulsH or 
cenulnohuma.nltyuponwblchltwutoundeda.ndgrew. 
Weempbasb:otbe raetth.atthladc-c1BiontoTII5etbletund 
to help tbcJe'fl•lah proletariall.-' In Europowaa re.sebed without a 
dl1111nUng \"Ole by the G. E. B., though t ... ·o of Its mcmbera llftl 




ln 1918, " ·ben !be ery ot d.btft'lllfmnl ae1"061 the ocun ftrat ' 
ruched us and a nntlon-•We mo1·en!ent. ., . ._. etarted to Tll5e a 
rellettnndfortbemllllonlot'·lctlmaof ""lll"~tal ltyand)l06t ­
warruln,ourlntcmatlona\Unlon"'Uimongthetlrattoreapond 
toth\aeall,amlcollec tedover>$1G0,0001nn tew"·eeka forthls 
noble cau9e. In thu year~ that followed; the lnternnt!unai!Jad 
taken an actl\·e part In tbe· nrgunlzed work nf European relld," 
lending every fiO"Illleaaal•tancefor the lnimedlate.aud eonst rue-
Uvealdto begl•·enthelrfe~w"·orkera abroad. 
Todey, the $1t1oaUon In F.altem Europe. In Poland, Lithuania, 
~~~~:. ~:~.:!~:~;'!~ "C.-~:'~' :S.~:eth~:~:.~,~~~~!'~r~e~~!?; 
period. !Jterll.lly, the entire Je.,.-Jsh working-class JIOimlatJon In 
thoao countries Ia threatened with ntlnctlon, and tho millery 
anoonf{ them Is beyond deacrltJtlon.lt IB adtautertha tralls tor 
Immediate help; ltlsll.crythatnobumanheart may Ignore. 
The method or raltlng thla fund, u ""ell aa II& time, the CeJi. 
era! J-:Xecu1h·e Boanl baa left open for future deelalon. In thla 
tbe Board bas acted "'laely and with clca.r-headed Cii'Cnm•(I('Ctlon. 
Righ t no"'• weare puling through ,a-lull In both our Important 
tra(lt1!, thecluakll1Hidi'Cllllndustrle•,andltwouldho.•·oooenbad 
bu&lu eGII toc:uTyont ~contrlbutlon:drl•·elnonr ahoJ)JI,I ll:"e" 
York and In ot11er cltlea, at thla time. Bealdes, 11\ N"ew York our 
:ro~k;r; ~~1~7:"t~~ =~g:J!~ a~eJeO.': ~~~~~t~~~~~'re~~~~ 
a voluntary contribution &lPft!Bentwlshtbii"CBerlousl)' &ttff:ted 
tbeauecessofeltbi::r. ., ,,, 
Tholnten•ntlounl Unlon,bo"-e''cr,an\1 ltacntlre m("mberahlp, 
~-u good II& ita word. And UJIB pledge of the General E:l:c-cull.-c 
Board. made un beltntt or our worker~~, will be carried out In tuU 
altho enrlleat op]JOrtune moment, wltb a. glad heart and 1111 a 
eacretl duty, Jurlt aa almU&r and even greater contributions ha4 
been made by tlJem to help their fellow worken1 abroad In formez: 
"~ 
The General Strike In Great Britain · 
. . . 
•JIII!.J'UIIIl IIIIITH, M. I", 
~EDUCATIONAL .fOMMENT ~NOTES 
New Paths In the Workers' 
Education Movement 
( Ia l.oho<. AJ<!, O<t;~r, ":::;;! ·.• 
MayDay Thoughts and HeallhEdNcalion 
A•4 ~~ ....,.,.,..u~d' little N o 
---b7CN"PJII""''""Ofhrote 
::~~:;~~~~~~" !:::~~ ~:·~·:~E?::E£~2f=~ <0~~~·· .. ~ .. :::~ :-::· .:.~.-~= ::t~"" .... "::.:-::"" ..:!."::.~.;; ollolaJ III). b7 ploiiAatb~._.t ... u--, br 
<bAtiiJ'-Iett.r..-odloy" ... I!~J I..,•· 
·Til< horoota~ or tho ,.....,Jos.....,at !:"::'~:::: .. -:: ~~~:',~"::.:';';~~ 
:!u:.."":::'~ ::~!.. ':-:= No•omHL It b cotac lu1'1ber oa~ 
n o Ylrot el ..., haa liMa I•IHir"o clo tlooL Tho ••tt~ proJ'I'p'ldo wbkh 
~:\~"":.,:~ '!:.:."'~"u,:~';':;;; ~! :~,:'::d·:_~~~~~ ;;:~~.~.:~.~,: 
dRn..-r to oomeolthemollb.tnc The l.o bor31orell>utlo<lete,.,.IDed 
::~~E:~w::~;:_ ;;:!:::~~! !:~:S~L:;:~;~~:·:~~~ 
~~~ ... ~.:::.:: ... "'::t ~-':~~ !~.;~rc:.·.~~~!:~ .. ha;, "":~..;~ 
:~ :-~=- .::,1 .. :.1:':.. ~·~: ~~:;:~:·:~:::'!~.':t~\"~~~.:':~ 
re~lotl for rok l~~llou tko0~•::;--..,::~~ ~~~ t~·~:·~~.~i,.lc0n11~~ .. ":~·.:~ ;= 
tn~ooiHiou.,,..r ...., roeollULlolor o 1to loftue10<e ,;;m-..e-lal'~o•lltoc. Ia 
l.:oodeahiC ot ~loloa •'Jell ta 111,_ thlo ~1101"1, II Ia ~enlo..; II•• hiJ I>irlll& 
<71...-. ol..,plo •,.c1J t·01ltno t«<roon" · 
.nd ha"' o thorou~ b pb,..leal onu>· 
toaUom ~~ t ... t ~n.., o J<:>r. n..,., 
tbiDI'O "'~' 1110n~7. ond Lu u .... or 
:.l~d::~··~::;c~.,;' ,:';!. •,:~ ::"::'::m: .. ~=:.•.._•:!, :,;::;~ tu 1\tlh ~ • ~""otplot·~••»t "'"" ".lror ko,... 
~~:·~~!:.~~=: :~~ .~~~~~ 2~~~:::!·:a::::::; ~::: 
areanttnlo-" thc h .. ltbprlac)J>I••·I 
lherhnoManL. 
, ,~;b~~t~b:"b":r ·~::.~.!~ ~~~ 
lbertopoutblliiJfortbohealtk...tu· ~";:~-.~• .:.:·~~~::o:::::. ::.,..~~~: wu to lo<~<:tloo In IL 
btlmu:'<><lllr...,.ntt~lnlatU 
b....,. ""'umn.L Sac' .. nolaclo "'~"' 
l lo410hi-..LOIJ"Ioa-.. 11- INTERESTING DISCUSSTOl\ EXPECTED ''-T FICllAl~­DU:R'S LECTURf. 
:;';!" .... ~ • Prl ""'t to th u~\·~..- ::.;' ,!~ ,:::;:;.~:~,·';.,'\,~~: 
~;;o!l;:. :::::-.::.,~"' troto~ In 
,. • ;:~~~:.·~-:; :d u':~:·!:;~~ 




~~~ =-:,~-.::= ·~~~!" =; 
foMUleo. 
Tllellla!O<JOfllletnole.,.lotl 
•o~e~ont to Ia t•o ou,rn. IUtbel"to 
ollemtlunhaobeell dnotedellle87IO 
tboon:oiiGooruo.-.:...tooll ..... 11111 
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